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IBS** Uj népszínmű, uj dalokkal, itt másodszor.' WfS
Bérlet
Vasárnap, 1885. Október hó 11.
Itt másodszor adatik
Eredeti uj népszínmű, uj dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gerő Karolj. Zenéjét szerzé: Szentirmai Elemér. (Rendező: Somogyi.)
Először adatott a budapesti népszinházban 1885. februárban.
S Z E M É L  Y  E  K :
Galand Mihály, gazda —  — — Várady. i Egy öreg paraszt — __ — Markovics.
Im re, öcscse — — —  — Sajó E. C sutka Matyi — — __ — Parányi.
IIus, húga 10 éves — — — Bodrogi Á rpád. Ricza, pásztor leány — 
G yanús — —
— — Őrley Flóra.
Boris a ssz o n y ,) lőbbi k t  -  -  Foltényiné. — — Makróczy., i n 1 UUlyIldi t'j | • t
Babi asszony, ) — — Bodrogme. Gyurka — — — — Palotai.
Mesko Balázs, boldogi gazdag paraszt birtokos — Ferenczi. Laezi — — — — Tam ássy.
Julis, leánya — — — — Bodrogi Lina. Miska — — — — Betleni.
Csurgó Bálint, szom szédja —- — Takács. | Csősz — — " — Bognár.
A boldogi jegyző — — — Péntek. i) — — Báthory.
Barcsa Muki, a járási szolgabiró fia — — Gyöngyi. 2) puttonos — — Kunossy.
Dicső A dalbert, naplopó -  — — Bokodi. . 3 ) - — Borsody.
Grifli, segédtanító  -  — — Marossffy. 1 Egy leány — — — — M unkácsi Teréz.
Ábris, boldogi segédjegyző — — Tollagi. Egy asszony — — — — Szabó Berta.
K lárinéni — Makróczyné. | Egy legény — __ -- ; Palotay.
Öreg biró — — Bognár. | Egy vén — — — --- Markovics.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
P 0 P  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Á rkedvezm ény a mai előadásra 11 órától váltható.
ete T* - ________
Holnap, Hétfőn, bérle t: 16 szám ban adatik :
ODETTE.
Színm ű 4 felvonásban. I r ta : V ictorien Sardon. Ford íto tta : Paulai Ede.
16-ik előadás. Aradi G-erö, igazgató.
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